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Dian Ajeng Kirana, 1220047423. Strategi Pemasaran Bentara Budaya 
Yogyakarta. Tesis: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena keberadaan sebuah lembaga 
seni budaya yang mampu bertahan dan tetap konsisten selama 32 tahun. Bentara 
Budaya Yogyakarta merupakan suatu lembaga non profit di bawah kepemilikan 
Kompas Gramedia. Tujuan utama dibentuknya Bentara Budaya Yogyakarta 
adalah sebagai tempat dan pengelola untuk kegiatan seni budaya yang 
terpinggirkan, baik itu seni tradisi, modern, ataupun kontemporer. Terdapat 2 
pengelompokan jenis acara, berdasarkan keterlibatan Bentara Budaya Yogyakarta. 
Pertama adalah kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh pihak pengelola 
Bentara Budaya Yogyakarta. Kedua adalah kegiatan seni budaya yang 
terselenggara atas kerjasama pihak pengelola dan pihak kedua (pihak di luar 
kepengurusan). Bentara Budaya Yogyakarta sangat aktif mengadakan pameran 
seni rupa, pertunjukkan seni, dan dialog seni. Bentara Budaya Yogyakarta rata-
rata mampu menghadirkan 4 hingga 7 acara setiap bulannya. 
Konsistensi dan keaktifan Bentara Budaya Yogyakarta dalam menghadirkan 
acara menjadi salah satu bukti bahwa proses pemasaran terjalin dengan baik, 
antara Bentara Budaya Yogyakarta dengan lingkungannya. Bentara Budaya 
mampu mengakomodasi kebutuhan pengunjung dengan baik dan pengunjung juga 
memberikan respon yang positif kepada Bentara Budaya Yogyakarta. Strategi 
pemasaran Bentara Budaya Yogyarta dikaji lebih dalam melalui konsep empat 
bauran pemasaran yaitu meliputi produk, tempat, harga, dan promosi. Empat 
bauran pemasaran ini merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam menghadirkan 
dan mempertahankan Bentara Budaya Yogyakarta. Produk yang mempunyai 
karakteristik khusus membuat Bentara Budaya tampil beda dan unik. Hal ini juga 
didukung dengan mudahnya sistem kerjasama yang diterapkan para pengurus 
kepada pihak kedua. Bentara Budaya Yogyakarta sangat terbuka dan fleksibel 
dalam menghadapi kondisi lingkungannya. Untuk lebih memperkenalkan setiap 
bentuk kegiatan, maka juga dilakukan berbagai macam bentuk promosi. Lokasi 
yang strategis juga secara langsung memberikan kontribusi yang baik dalam 
memperkenalkan keberadaan Bentara Budaya Yogyakarta kepada publik. 
Kekuatan lain yang mendukung Bentara Budaya hingga dapat tetap eksis adalah 
terdapat banyaknya dukungan dari berbagai pihak yang sangat loyal, seperti 
Sindhunata, seniman, pelaku seni, dan komunitas. Jalinan hubungan ini dapat 
dicapai dan dijaga melalui proses yang panjang, yaitu melalui proses kekuatan 
hubungan masyarakat yang baik serta budaya organisasi yang dijaga terus 
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ABSTRACT 
 
This research is motivated by the phenomenon of the existence of a cultural 
arts institution that is able to survive and remain consistent for 32 years. Bentara 
Budaya Yogyakarta is a non-profit organization under the ownership of Kompas 
Gramedia. The main aim of Bentara Budaya Yogyakarta is a place and manager 
for marginalized cultural arts activities, be it traditional art, modern, or 
contemporary. There are two groupings of events, based on the involvement 
Bentara Budaya Yogyakarta. The first is the art and cultural events organized by 
Bentara Budaya Yogyakarta.The second is that art and cultural events held in 
cooperation between Bentara Budaya Yogyakarta and the second party (parties 
outside of management). Bentara Budaya Yogyakarta very active holding art 
exhibitions, performing arts, and the art of dialogue. Bentara Budaya Yogyakarta 
average able to bring 4 to 7 events every month. 
Consistency and liveliness Bentara Budaya Yogyakarta in bringing the event 
to be one proof that the marketing process is well established, between Bentara 
Budaya Yogyakarta with its environment. Bentara Budaya Yogyakarta able to 
accommodate the needs of visitors and visitors well also give a positive response 
to the Bentara Budaya Yogyakarta. Marketing strategy Bentara Budaya 
Yogyakarta studied more deeply through the concept of the marketing mix which 
includes product, place, price, and promotion. The four marketing mix is a unified 
whole in delivering and maintaining Bentara Budaya Yogyakarta. Products that 
have special characteristics make a difference and heralds the unique culture. It is 
also supported by easy collaboration system administrators applied to the second 
party. Bentara Budaya Yogyakarta a very open and flexible in the face of 
environmental conditions. To further introduce the faithful form of activity, it is 
also carried out various forms of promotion. The strategic location also directly 
contribute both in the presence Bentara Budaya Yogyakarta introduce to the 
public. Another strength that supports up to herald culture can continue to exist is 
that there is much support from various parties who are very loyal. Such 
Sindhunata, artists, performers, and communities. This rapport can not be 
achieved instantaneously, through the power of good public relations and 
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